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Menghisap rokok dikalangan remaja mungkin sudah menjadi trend akhir-akhir ini, 
banyak sekali dijumpai remaja-remaja terutama di Kel. Piai Tangah yang 
berkumpul bersama sambil asik menghisap rokok. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimana komunikasi yang dilakukan seorang ayah dengan anak 
perokok aktif usia 15-19 tahun di Piai Tangah Kecamatan Pauh. Peneliti 
menggunakan teori komunikasi interpersonal menurut Johari Window . Penelitian 
ini menggunakan metode deskripsi kualitatif yang bertujuan untuk 
menggambarkan atau mendeskripsikan secara kualitatif proses komunikasi ayah 
dan anak perokok aktif (studi deskripstif pada 5 keluarga di Piai Tangah 
Kecamatan Pauh). Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber 
data dengan pertimbangan tertentu Metode pengumpulan pada penelitian ini 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pada 
penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber sebagai salah satu sumber 
data untuk dibandingkan dengan data yang sudah ada agar mendapatkan data yang 
bervariasi dan tidak terpaku pada satu data saja. Hasil penelitian sesuai dengan 
tujuan dan fungsi komunikasi interpersonal bahwanya komunikasi interpersonal 
sangat dibutuhkan dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara semua 
anggota keluarga yaitu antara orangtua dengan anak, begitu juga keluarga 
sejatinya adalah kelompok sosial pertama yang dikenal oleh seseorang dalam 
kehidupannya. Pada penelitian komunikasi interpersonal ayah dan anak perokok 
di Piai tangah terhadap lima keluarga, peneliti penemuan bahwa kurangnya 
komunikasi interpersonal dalam keseharian mereka menjadikan  anak mencoba 
mencari dunia dan lingkungannya diluar rumah, sehingga akhirnya anak ikut-




komunikasi interpersonal menurut Johari Window yaitu, komunikasi sebagai 
kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan individu berhubungan erat dengan perilaku 
individu itu sendiri. Perbedaan perilaku individu dalam melakukan komunikasi 
dan atau berhubungan dengan orang lain merupakan situasi yang berkaitan dengan 
psikologis individu komunikasi juga berkaitan dengan asumsi 
manusia.komunikasi interpersonal yang dijalankan pada lima keluarga di Piai 
tangah saat ini belum berjalan baik, karena dalam keseharian antara ayah dan anak 
kurang saling berkomunikasi sehingga ayah kurang mengenali tingkah laku dan 
apa saja yang dilakukan anak diluar rumah, dan hal ini sangat perlu diperbaiki 
oleh kelima keluarga tersebut agar komunikasi interpersonal antara ayah dan anak 
perokok aktif ini kembali berjalan baik. 





































Smoking among teenagers may have become a trend lately. There are many 
teenagers especially in Piai Tangah who gathered together while enjoying 
smoking cigarettes. The purpose of this study was to determine how the 
communication between a father and a child of active smokers aged 15-19 years at 
Piai Tangah, Pauh District. Researchers use interpersonal communication theory 
according to the Johari Window. This study uses a qualitative description method 
that aims to describe or qualitatively describe the communication process of the 
father and son of active smokers (descriptive study of 5 families in Piai Tangah, 
Pauh District). Purposive Sampling is a data source sampling technique with 
certain considerations. The collection method in this study uses observation, 
interview, and documentation study techniques. In this study, the authors used 
source triangulation as one data source to compare with existing data in order to 
obtain varied data and not be fixated on just one data. The results of the study are 
in accordance with the goals and functions of interpersonal communication that 
interpersonal communication is needed in creating a harmonious relationship 
between all family members, namely between parents and children, as well as the 
true family is the first social group known by someone in their life. In a study of 
interpersonal communication between father and child smokers in Piai Alam 
towards five families, researchers found that the lack of interpersonal 
communication in their daily lives causes children to try to find the world and 
their environment outside the home, so that children end up following their 
friends to become active smokers. Meanwhile, according to the 4 concepts of 
interpersonal communication according to the Johari Window, namely, 
communication as a daily activity carried out by individuals is closely related to 
the individual's own behavior. Differences in individual behavior in 
communicating and or relating to other people are situations related to individual 
psychological communication as well as human assumptions. Interpersonal 
communication that is carried out in five families in Piai Tangah is currently not 
going well, because in everyday life between father and son is lacking. 
communicating with each other so that the father does not recognize the behavior 
and what the child does outside the home, and this really needs to be improved by 
the five families so that interpersonal communication between the father and son 
of this active smoker is back to running well. 
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